










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書房，2007，（Schöne D.A.（1983）The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Basic Books）
（32）アージリス：有賀裕子(訳)：『「ダブル・ループ学習」とは何か，DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』，ダイヤ
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In this study, we qualitatively analyzed the learning of two teaching practice advisors to examine changes in attitudes 
and behaviors through their teaching practice guidance.  Semi-structured interviews were conducted with advisor A and 
student teacher B, and advisor C and student teacher D, and verbatim recordings were made and analyzed using the 
framework approach.  As a result, the change of attitudes and behaviors were extracted from both of the advisors.  It 
became clear that teaching practice gives cause learning not only to student teacher but also to the advisors, and the 
advisorsʼ learnings were occurred according to their situations or problems they have, and it functions as a place of learning 
for teaching practice advisors.  On the other hand, it was found that busy work interfered with the connection between the 
learning from teaching practice guidance and post-practice behavior change.  Therefore, it is suggested that in order to 
increase the effectiveness of educational practice as a training ground for teaching practice advisors, it is necessary to 
consider measures such as reducing the workload of the advisors.
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